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Існуюча технологія коксування призвана, виключно, задовольняти 
вимоги доменного виробництва які повинні забезпечувати ефективну 
газодинаміку доменної печі, активний стан горна, його дренажну мож-
ливість. направлену на максимальне відновлення оксидів. 
Чітких і економічно обґрунтованих вимог до якісних показників 
відновника для феросплавного виробництва до теперішнього часу не-
має. 
Досліджували вуглецеві брикети, виготовленні на валковому бри-
кетному пресі, розміром 40×30×15 мм. В склад брикетів входили відсі-
ви металургійного та  деревинного коксу з добавкою оптимальної кі-
лькості органічної та неорганічної добавки.  
Брикети проходили низько температурну сушку при температурі 
130-150°С. Фізико-хімічні та металургійні властивості вуглецевих 
брикетів визначали по методиках і стандартах, розроблених для мета-
лургійного коксу. 
Дослідами встановлено, що міцність брикетів на роздавлювання 
склала 45-61 кг/брикет, що в 4-6 разів менше цього ж показника для 
металургійного коксу. Структурна міцність (метод Н.С. Грязнова) не 
відповідає вимогам до коксу і складає від 1,0 до 25,9 % проти 74,7- 
88,7 % для коксу. Пористість брикетів знаходиться на задовільному 
рівні і складає 33,0-38,3 %. Для коксу орішка цей показник дещо вище 
– 46,7 %. Питомий електроопір брикетів від 0,19 до 1,9 Ом∙см, реак-
ційна здатність (ГОСТ 10089-89) достатньо висока і складає від 2,6- 
3,9 мл/(г∙с).  
Таким чином, по ряду показників вуглецеві брикети близькі до 
показників металургійного коксу, одноко їх міцностні характеристики, 
і передусім, гаряча міцність (низькі значення CRS) не дозволяють ра-
хувати брикети дослідних складів повноцінною заміною традиційного 
відновника феросплавного виробництва коксу. Можливо розглядати 
тільки часткову зміну коксу вуглецевими брикетами в шихті феросп-
лавної печі.  
 
